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2)川本 芳､竹中 修､渡辺邦夫､浜田 税､

























茂原信生 ･相見満 ･高井正成 ･内田苑子l)
研究概要
A)ニホンザルの時代的な形態変化
茂原信生 ･川本芳之)
古代遺跡から発掘されるニホンザルの骨格にも
とづいて､ニホンザルの形態の時代的変化の研究
や現生の同地方のニホンザルとの比較研究をおこ
ない､ニホンザルの成り立ちを追求している｡現
在は､東北地方で発見された更新世ニホンザルを
中心に研究している｡
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